






































されている 2 ～ 4）。
A 市の中でも少子高齢化が進む B 地区および






















































B 地区と C 地区は 2 地区併せた人口が 1,600
人余り，世帯数は 600 余りで，地区の高齢化率
はそれぞれ 50％に迫る，人口流出と少子高齢化
が進む地区である（2020 年 12 月末現在 14））。A
市北部に隣り合わせて位置し，海と山に囲まれ，
表１　教室の概要

















A 市より指定を受けた NPO が，総合事業の
通所型サービス A として 2017 年 4 月から開始
した。対象は B 地区と C 地区に居住する概ね
80 歳以上の高齢者である。当初は週 1 回木曜日
開催の教室であったが，利用希望者の増加に対
応するため，2019 年 6 月から月曜教室および木
曜教室として教室を 2 つに分けて実施している
（表 1）。2019 年 11 月時点において，木曜教室





2019 年 11 月時点において教室利用中のすべ
ての男性高齢者8名とし，全員からインタビュー
への協力を得た。8 名とも C 地区に居住し，年
齢は 78 歳から 89 歳，5 名が高齢者夫婦世帯，2
名が妻の介護をしていた。教室利用期間は 5 か






















に要した時間は 50 分から 70 分であった。イン
タビュー内容は，対象者の了解を得て IC レコー
ダーに録音した。調査期間は 2019 年 11 月から
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